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Uebung auch ohne Thermometer, an dem Uebergang der violetten F~r- 
bung in eine schmutzig braune, ziemlich genau erkennen sell. 
Morphin in Harn gelSst ergab bei bedeutender Verdfinnung mit 
Eisenchlorid keine scharfe Reaction. Erst bei Gegenwart yon 5 Milligrm. 
ersehien deutlieh eine blaue Farbung. Die H u s e m a n n'sche Probe be- 
w~hrte sich mit solchen LOsungen oeh beim ¥orhandenseiri yon 2 Milligrm. 
und die Jods~ure mit Sehwefelkohlenstoff sogar noch mit 1 Milligrm. 
Zum Nachweis des Albumins hn Urin. A. Hi l  g e r*) hat ver- 
schiedene zum qualitativen Nachweis des Albumins gebr~uchliche Methoden 
einer vergleichenden Prt~fung unterworfen und kommt nach den erhaltenen 
Resultaten zu dem Schluss, dass bei der l'~achweisung yon Albumin in 
Urin die bekannte B 5 d e k e r '  sehe Reaction, F~llbarkeit des Albumins 
in essigsaurer LSsung mittelst Ferrocyankaliums, in erster Linie berfick- 
sichtigt werden sell, namentlich, wenn es sich um zweifelhafte Resultate 
mit anderen Agentien handelt. Jedenfalls mSge diese Probe eine grOssere 
Bert~cksichtigung finden als bisher. Aueh mOge das ~rztliche Publicum 
bei Eiweissproben im Harn stets drei Proben im Auge behalten: 
1. Die Probe mit Salpeters~ure, 
2. Die Coagulationsprobe mittelst Essigs~ure und 
3. Die Probe mit Essigs~ure und Ferroeyankalium. 
Ich bemerke hierzu, dass nach meinen Erfahrungen die Probe mit 
Salpeters~ure, wenn man sie in der ,con H e l le r  angegebenen Weise 
durch sehr ,corsichtiges Ueberschichten der farblosen S~ure mit dem 
fragliehen zuvor klar filtrirten Urin ausffihrt, bei einiger Uebung an Sicher- 
heit und Eleganz niehts zu w~inschen t~brig l~sst (siehe meine Harnanalyse 
7. Anti. p. 76). 
Untersuehung des Urins nach dem Genuss yon Salicyls~ture. 
Pi c c a r d**) untersuehte den nach dem innerlichen Gebrauch yon Salieyl- 
saure gelassenen Urin naeh der Methode von B e r t a g n i u i. ***) Die 
¥erarbeitung des Urins von Fieberkranken aeh diesem Verfahren wird 
dureh den massenhaft ,corkommenden SchMm erschwert, welcher beim 
Schiitteln mit Aether die ganze Fltissigkeit in eine dieke Emulsion ver- 
wandelt. Derselbe muss dieserhalb ,corher aus dem eingedampffen Harn 
mit absolutem Alkohol gef~llt werden. Die yon B e r ~ a g n i n i ,corge- 
*) Archly der Pharm. 206~ 388. 
**) Ber. d. deutsch, chem. Ges. z. Berlin 8~ 817. 
**+~) Ann. Chem. Pharm. 1856 p. ~8. 
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